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Resumen
Se reportan 3 nuevos registros de peces introducidos para la provincia de San Juan, 
Argentina: dos Siluriformes, Hypostomus commersoni y Pimelodella laticeps, y el Cypri-
nodontiformes, Gambusia affinis. Registramos la presencia de H. commersoni y G. affinis 
por primera vez en la cuenca del río Desaguadero y la ampliación de distribución de P. 
laticeps en la cuenca. 
Palabras clave: distribución, Hypostomus commersoni, Pimelodella laticeps, Gambusia 
affinis, especies traslocadas, especie exótica.
Abstract
Three new records of introduced fish in San Juan province, Argentina are reported: two Si-
luriformes, Hypostomus commersoni and Pimelodella laticeps, and one Cyprinodontiform, 
namely Gambusia affinis. We register the presence of H. commersoni and G. affinis in the 
Desaguadero River Basin for the first time and extend the distribution of P. laticeps within 
the basin. 
Keywords: distribution, Hypostomus commersoni, Pimelodella laticeps, Gambusia affinis, 
transplanted species, exotic species.
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Las especies introducidas pueden generar pérdida de 
biodiversidad (Vitousek et al., 1997) y ser una de las prin-
cipales amenazas para las poblaciones de peces nativas 
(Simon y Townsend, 2003). En Argentina, las introduccio-
nes de especies alóctonas son realizadas sin evaluar los 
efectos de las mismas en las poblaciones nativas (Baigún y 
Quirós, 1985) generalmente por organismos oficiales, con 
limitado conocimiento de su taxonomía y monitoreo de re-
sultados (Cabrera et al., 2017).
La ictiofauna de San Juan corresponde a la provincia 
biogeográfica Andino-Cuyana (López et al., 2008). Se en-
cuentra presente Olivaichthys cuyanus (Ringuelet 1965) 
endémico de la provincia Andino-Cuyana (López et al., 
2008) y especies del género Silvinichthys Arratia 1998 
endémico de la región andina entre 24°S a los 32°S de 
latitud en el oeste de Argentina (Fernández et al., 2014). 
Recientemente se describieron las siguientes nuevas es-
pecies Silvinichthys leoncitensis Fernández, Dominino, 
Brancolini & Baigún 2011, Silvinichthys gualcamayo 
Fernández, Sanabria & Quiroga 2013, Silvinichthys 
huachi Fernández, Sanabria, Quiroga & Vari 2014, Sil-
vinichthys pachonensis Fernández & Liotta 2016 y Silvi-
nichthys pedernalensis Fernández, Sanabria & Quiroga 
2017. Acosta et al. (2016) citaron 22 especies de peces 
para San Juan, de las cuales 5 son exóticas. 
La cuenca del río Desaguadero se halla inserta en la 
Diagonal Árida de América del Sud, se origina en la Cor-
dillera de Los Andes en la provincia de La Rioja y corres-
ponde al Sistema del río Colorado con vertiente Atlántica. 
Al ingresar a San Juan recibe los aportes del río Huaco 
y en el sureste de la provincia tiene como afluente al río 
San Juan (Lupano, 2008). En los límites de Mendoza, San 
Luis y San Juan ingresa en un área de hundimiento, don-
de forma el sistema de las Lagunas de Guanacache. En 
Mendoza recibe los aportes de los ríos Mendoza, Tunuyán 
y Diamante y en La Pampa del río Atuel; confluye en el 
río Colorado, hacia los 38º50’07” S; 64º58’47” O, el cual 
transporta sus aguas hasta el Océano Atlántico. No obs-
tante, en gran parte del siglo XX, ha resultado una cuenca 
transitoriamente endorreica por las actividades antrópicas 
(Lastiri, 2012).
En los lugares de muestreo (Figura 1) se obtuvieron, 
tres ejemplares de Hypostomus commersoni Valencien-
nes 1836 (Figura 2) capturados en el dique de Ullum 
(31°27’56’’S-68°39’23’’W) sobre el río San Juan, en el 
Departamento de Ullum; un individuo de Pimelodella la-
ticeps Eigenmann 1917 (Figura 3) colectado en los ba-
ñados de Zonda (31°33’40’’S-68°42’30’’W), en el área 
natural protegida Presidente Sarmiento y nueve individuos 
de Gambusia affinis (Baird & Girard 1853) (Figura 4) 
colectados del río Huaco (30°08’52’’S-68°36’56’’W) en el 
área natural protegida La Ciénaga. Los especímenes fue-
ron obtenidos mediante redes de arrastre y caña de pescar. 
Los ejemplares obtenidos fueron fijados en formalina al 
10% y conservados en alcohol al 70%. Los mismos fueron 
depositados en la colección ictiológica del Museo de La 
Plata - UNLP- con los números de colección MLP 11156, 
MLP 11157 y MLP 11158 respectivamente.
La familia neotropical Loricariidae pertenece al orden 
Siluriformes (Armbruster, 2004). El género Hypostomus 
Lacepède 1803 es el más diverso en especies en la subfa-
milia Hypostominae y el más ampliamente distribuido en 
las aguas dulces continentales de América del Sur (Silva et 
al., 2016). Se ha registrado a H. commersoni en las cuen-
cas del río Paraná, del río Paraguay, del río Uruguay, del 
río Iguazú y de ríos costeros del sur de Brasil (Garavello 
et al., 2012), en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 
(Eschmeyer y Fong, 2017). También se ha encontrado en 
Argentina en las cuencas del río Bermejo medio e inferior, 
del río Pilcomayo, del río Salí-Dulce, de la Falda Oriental 
de Ambato, del río Pasaje o Salado y del río Carcarañá 
(Liotta, 2005) (Figura 5a). El registro más próximo al de 
San Juan corresponde al arroyo Tala en Catamarca (Rin-
guelet et al., 1967, Fernández et al., 2012). Este nuevo 
registro representa una ampliación en el rango de distri-
bución hacia el suroeste, en 424 km aproximadamente (en 
línea recta). Los caracteres diagnósticos para determinar 
esta especie son: longitud de la rama mandibular de 2,4 
a 4,1 en la distancia interorbitaria; escudos de la serie 
lateral 28-30; longitud pectoral en longitud estándar me-
nor a 3,0; la mayoría de los escudos laterales carenados 
o aquillados; la base de la aleta dorsal es mayor que su 
distancia a la adiposa; el color de fondo es pardo grisáceo 
con manchas circulares pequeñas y oscuras, casi negras, 
distribuidas en todo el cuerpo, pero más grandes e intensas 
en la base de la aleta dorsal y en las membranas de las 
aletas; la región ventral es clara y puede tener un moteado 
difuso (López y Miquelarena, 1991). De acuerdo a Rin-
guelet (1975) H. commersoni es una de las especies indi-
cadora de la región paro-platense. Las cuencas de los ríos 
Paraná y Uruguay son sugeridas por Menni et al. (1996) 
como un hábitat común de las especies subtropicales en 
Argentina por la extensión, variedad de hábitats, riqueza 
en alimento y complejidad ecológica. Gómez et al. (1993) 
reporta la comercialización de especies del género Hypos-
tomus como peces ornamentales. Los adultos de H. com-
mersoni alcanzan grandes tallas que impide mantenerlos 
en peceras domésticas y esto puede ser uno de los factores 
para la liberación en ambientes naturales fuera de rango 
de distribución. El impacto ecológico producido por la in-
troducción de loricáridos puede estar relacionado con el 
consumo de huevos/larvas de peces nativos y/o de inte-
rés comercial, efectos en la vegetación por el movimien-
to del sustrato, aumento de las partículas en suspensión y 
por desplazamiento de las especies nativas. La aparición 
de H. commersoni como nuevo componente en la laguna 
Chascomús presumiblemente fragmentó el nicho de Lo-
ricariichthys anus (Valenciennes 1835); la vieja de río 
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registró una dominancia absoluta en biomasa sobre la vieja 
de laguna (Berasain et al., 2005). 
La familia Heptapteridae, perteneciente al orden Silu-
riformes, se distribuye desde México hasta América del 
Sur (Nelson, 2006) con 214 especies válidas (Eschmeyer 
y Fong, 2017) en 24 géneros (Ferraris, 2007). Pimelo-
della Eigenmann & Eigenmann 1888 es el género más 
rico en especies de esta familia con 79 especies válidas 
(Eschmeyer y Fong, 2017). Pimelodella laticeps habita 
las cuencas de los ríos Paraguay, Paraná, Uruguay y Río 
de la Plata (Almirón et al., 2015), en Bolivia, Paraguay, 
Uruguay y Argentina (Eschmeyer y Fong, 2017). Además, 
se encuentran en muchas aguas superficiales de Buenos 
Aires (Ringuelet, 1975), en las cuencas de los ríos Primero 
y Segundo, del río Carcarañá, del río Bermejo superior, 
del río Salí-Dulce (Liotta, 2005), del río Quinto y Llanura 
Norte (Garelis y Bistoni, 2010; Cardoso et al., 2015) (Fi-
gura 5b). En Argentina, los nuevos registros de P. laticeps 
fueron reportados en San Luis (Garelis y Bistoni, 2010; 
Cardoso et al., 2015) y Mendoza (Fernández et al., 2015). 
El nuevo registro en San Juan amplía la distribución en la 
cuenca del río Desaguadero hacia el norte. Para Mendoza 
es considerada una especie introducida por antropocoria 
(Fernández et al., 2015). El límite sur de distribución de la 
especie es la Sierra de la Ventana y el arroyo Chasicó en 
Buenos Aires (Menni et al., 1988). Pimelodella laticeps se 
distingue de las otras especies del género por presentar una 
aleta adiposa corta que cabe 3,3 a 4 veces en la longitud es-
tándar y lóbulos de la aleta caudal iguales (Almirón et al., 
2015). Otras características que presenta son: los extremos 
de las barbillas maxilares pueden llegar hasta el final de la 
aleta dorsal, la espina de la aleta pectoral curva, bien osi-
ficada y de ápice punzante, con bordes anterior y posterior 
dentados, el color de fondo es gris con una banda oscura en 
la línea media del flanco (Bisbal y Gómez, 1986; Almirón 
et al., 2015). La introducción de esta especie puede estar 
vinculada al intento de los pescadores de aumentar la ofer-
ta alimentaria para especies ictiófagas de interés deportivo 
y/o la liberación por acuaristas. 
La familia Poeciliidae es un grupo diverso de Cyprino-
dontiformes compuesta de 353 especies válidas que viven 
en regiones templadas y tropicales de América y África 
(Ghedotti, 2000; Eschmeyer y Fong, 2017). La subfami-
lia Poeciliinae es un grupo ampliamente distribuido en 
América y comprende 274 especies (Eschmeyer y Fong, 
2017). Gambusia POEY 1854 es el género más diverso 
de la familia Poeciliidae con más de 40 especies válidas 
(Langerhans et al., 2012; Eschmeyer y Fong, 2017). Gam-
busia affinis es nativa de EE.UU. y México (Eschmeyer y 
Fong, 2017), y ha sido introducida en todos los continentes 
excepto Antártida (Lloyd, 1986; Pyke, 2008). En Argenti-
na, G. affinis fue introducida en 1943 en el noroeste como 
biocontrolador de larvas de mosquitos (Mastrarrigo, 1947; 
Marini y Mastrarrigo, 1963; Baigún y Quirós, 1985). El 
registro más próximo al río Huaco es en el río Nogolí en 
la provincia de San Luis (Cabrera et al., 2017), así este 
nuevo registro amplía la distribución en 379 km aproxima-
damente en línea recta hacia el occidente y la introducción 
en la cuenca del río Desaguadero. La práctica de pesca de-
portiva en el río Huaco y el uso de peces como carnada 
viva pudo ser la causa de introducción de esta especie. Los 
especímenes analizados tienen el cuerpo alargado, subfu-
siforme y comprimido; la cabeza forma alrededor de un 
quinto de toda la longitud, color amarillento-marrón en la 
región dorsal, la aleta caudal con dos bandas negras angos-
tas (Baird y Girard, 1853) y la aleta dorsal con siete radios.
El conocimiento sobre la composición, abundancia, 
distribución y biología de la ictiofauna en San Juan es 
escaso por lo que el presente trabajo permite ampliar la 
información para la cuenca del río Desaguadero en la pro-
vincia. El reporte de la presencia de especies introducidas 
principalmente en áreas protegidas, aporta información 
útil a las autoridades para elaborar estrategias de manejo 
tendientes a evaluar y mitigar el impacto en las poblacio-
nes de peces nativas. En futuros trabajos será necesario 
delimitar la abundancia y distribución de estas especies en 
los ríos de San Juan.
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standard length (MLP 11158).
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